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Kristin Kleber. « dātu ša šarri: Gesetzgebung in Babylonien unter den Achämeniden ». 
ZAR (Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte) 16, 2010, p. 49-75.
1 L’Empire  achéménide,  comme  avant  lui,  les  empires  assyrien  et  néo-babylonien,
rassemblait  de  nombreuses  entités  ethniques  à  traditions  légales  différentes.  L’A.
s’interroge  sur  l’adaptation  du  droit  babylonien.  Pour  ce,  l’A.  analyse  les  12  textes
accadiens  de  Babylonie  où  apparait  le  mot  perse  « dātu »  qui  signifie  « droit,  loi,
décret ».  En  résumé,  les  dātu possédaient  un  caractère  normatif,  étaient  écrits  et
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